
















 12：30 受付 





富山赤十字病院 院長 平岩 善雄      
主催者挨拶 
日本赤十字社診療放射線技師会 中部ブロック理事 茅野 充治 
来賓挨拶 
日本赤十字社診療放射線技師会 会長 安彦 茂 
 
 
 13：30 特別講演「緩和ケアチームの現況 
      富山赤十字病院 呼吸器外科部長 小林 孝一郎先生 
座長 四十九 一嘉（富山赤十字病院） 
 
― 休憩(15分) ― 
           
14：45 基調講演①「チーム医療の現状と日赤技師会の取り組み」 
      日本赤十字社診療放射線技師会常任理事 林 奈緒子先生（伊勢赤十字病院） 
      座長 廣瀬 正（富山赤十字病院） 
 
15：15 基調講演②「学生へのチーム教育」 
      新潟大学 医学部保健学科 長谷川 晃先生 
座長 田町 明男（富山赤十字病院） 
 
15：45 シンポジウム「放射線技師が目指すチーム医療」 
シンポジスト  裾野 岐阜 福井 諏訪 富山 
座長 廣瀬 正（富山赤十字病院） 
16：30 本部講演「国内災害」 
      日本赤十字社診療放射線技師会常任理事 本部役員 
 
 18：00 移動 








 10：00 メーカー講演（4社） 
 
・テラリコン・インコーポレイテッド（10分） 








 「演者」川口 裕之先生 
 「演題」Synapse VINCENTにおける術前プランニングの支援画像 
 
・キヤノンライフケアソリューションズ株式会社（10分） 
 「演者」大倉 信二先生 
「演題」3Dプリンタの利活用について 
 
           座長 黒畑 智之（富山赤十字病院） 
 
11：00 デモ機 実演 
 
 12：00 記念撮影 
 
 12：30 解散 
 
 
 
 
 
 
